













































































male 56  6 62（78%）
female 14  3 17（22％）
成功（％）
male 40（71％）  2（33％） 42（68％）
female  7（50％）  1（33％）  8（47％）
88
り，super Papanicolau 染色を用いた
迅速細胞診を行うことで，より迅速
かつ低侵襲な検査を心がけていま
す．肺癌以外では肺・気管支結核や
びまん性肺疾患の診断が多くなって
います．
おわりに
　近年，医療機関の機能分化が推進
され，中規模病院はその存在意義自
体を問われています．現在の医療制
度が進む方向性の是非は別として，
当院は高い専門性と全人的な医療の
提供により，地域に根ざした医療機
関となることを目指しています．
平成23年12月受理
〒700-0952　岡山市北区平田408-1
電話：086-241-0880　FAX：086-241-9365
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